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2. 协商民主 (Deliberative Democracy)
















































1. 公民会议 (Citizen Conference) [4 ]
公民会议 (Citizen Conference ,或称共识会议 Consensus
Conference ,公民小组 Citizen Panel)是在 20 世纪 80 年代中期
起源于丹麦的公民参与模式 (Andersen and Jaeger 1999 , Klu2
ver 1995) 。丹麦是一个强调共识政治和公民参与的国家 ,它
的法律规定凡是牵涉到伦理与社会的科技政策 ,必须要征求
公众的意见 ,并让他们有机会可以表达自己的意见。隶属于
























在过去的 13 年里 ,丹麦科技委员会已经针对各类科技
议题举办了 20 多场公民会议 ,积累了丰富的经验。如 :人类
基因问题 ( 1989) 、机动车的未来 ( 1993) 、不育症的治疗
(1993) 、可持续消费 (1995) 、电子业务 (1997) 、转基因食物、




有 11 个国家曾先后举办过至少 20 次的公民会议。比如 ,澳
大利亚就生物技术所举行的公民会议 ;亚洲的韩国、日本都
曾举办过类似的会议 ;中国台湾也曾在 2001 年 ,以全民健保
给付范围议题进行过公民会议。[6 ]
2. 剧本研讨 (Scenario Workshops)
























个不同主题的会议。这 3 个主题分别是 :“城市生态”(1991
- 1993) ;“图书馆的未来”(1995 - 1996) ;“教育的未来”
(2000 - 2001) 。[10 ]
3. 其他几种公众参与渠道
公民也可以通过其他的方式参与到研究和科技决策中
来。预警原则 ( Precautionary Principle)在过去 10 年里已经逐
渐受到人们的广泛认可。预警原则是一种指导人们行为的
新方式 ,目的是预防对环境和人类健康所造成的危害。在













目前在美国 ,杰佛逊中心 (Jefferson Center) 已经设计了
一系列广泛的程序来让公民参与决策过程。比如 ,公民陪审
团 (citizen juries) ,反馈小组 (feedback panels) ,公众参与研讨




























































2003 年 5 月 12 日 ,在科技部主页上开通了“国家中长期科学





































设”的宏伟口号 ,但由于种种原因 ,成效甚微。20 多年来 ,我
国延续的仍然是一种权威政体的模式 ,这种模式在特定时期
发挥了它的作用 ,但是 ,它是一种与民主政治相对立的政体

















































代原有的决策模式、还是与之相协调 ? 具体如何操作 ? 等
等 ,这些都是我们要进一步研究探索的问题。
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